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    俗话说：“有海的地方，就会有华人。”世界上华人分布甚广，虽然落叶生根
在外，他们也没有遗忘祖籍国的风俗，依然保留着华族的文化。环境、国籍、语言
都可以改，唯独难变的就是民族的根源和自豪的“文化”。































         
         
    There is a Chinese saying that goes: “If the land is near asea, there will be an
ethnic Chinese”, this shows that there are a lot of Chinese all over the world.
Despite the fact that they have put down roots in foreign lands, they still haven’t
forgotten their motherland’s customs. Environment, nationality and language can
all be changed, except for the ethnic group’s origin and proud “culture”..
   Thai Chinese account for 70% of Phuketpopulation;most of them are
descendants of Southern Min Chinese.After more than 200 years long history, the
Chinese in Phuket still retain their motherland’s long and splendid culture.
However,whencomparing them with the mainland Southern Min Chinese, it can
benoticed thatcustoms of Thai Chinesein Phuketalready includemany elements of
local Thai culture and this has led to cultural change phenomenom. In addition,
the Chinese in Thailand have experienced several decades of ban on Chinese
history, resulting in the break in transmission of Chinese cultural and
educationalheritage. Language is the carrier of culture, culture is the the
connotation of language, precisely this break in Chinese education and lack of it
has led to nowadays indifference and variation in passing on the Chinese culture
among Thai of Chinese ancestry.
   After China's reform and opening up, along with China's increasingly powerful
national strength and rising economy, attracted the world's attention and
interest.In recent years the global "Chinese fever" let the Thai government to
restore and give support tothe spread of Chinese culture, more and more
peoplepay attention to the Chinese culture, but because of the long fault,there are
surely problems with passing on the culture.
   This paper uses literature, questionnaires and field interviews conducted in
Phuket to investigate “thechanges of the Spring Festival traditional customs"













the meanings and the function comparison in order to identify the elements of
variation.
   It also aims to understand current Phuket Chineseviews and heritage issues
related to Chinese customs,as well as to make recommendations and
improvements.Phuket Chinesebeliefs constitute a blend of five different cultural
beliefs, including Chinese Taoism, Confucianism, Thailand Theravada Buddhism,
folk beliefs and Teachings of Freemason. It is a very important and valuable
research for people who are studying Chinese culture and those who are of
Chinese descents.
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